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Año de 4864. Miércoles i 9 de Octubre, Núm. 27 
C O M I S I O N P R I N C I P A L D E V E N T A S 
DE Pili mm§ BEL ESTADO 
DK LA 
SB£,©v8n«<ift de M a l a g a . 
o—<^>^ | í c^>—o— 
mtíiisíraciop principal de Pro-
dades y ieredios del Estado 
de la PrMücia d liála 
Por disposición del Excelentísimo Sr. 
Gobernador ele la provincia y en cumpli-
miento del artículo 166 de la Real Ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 y 
Reales órdenes de 22 de Mayo de 186i 
y o de Setiembre de 1862, se sacan á 
pública subasta las fincas, que por falta 
de pago de algunos de los plazos su-
cesivos al primero, han sido declaradas 
en quiebra, bajo las condiciones gene-
rales que están prevenidas para la venta 
de bienes del Estado, y las particulares 
que contiene la citada ^última Real or-
den; cuyos pormenores, para inteligen-
cia de los licitadores, se espresarán. 
P.emate dará el dia 14 de Noviembre 
de 1861, á las doce de su mañana, 
en los estrados de los señores jueces 
de Hacienda de esta capital y de 
primera instancia del partido del Col-
menar y competentes escribanos. 




14, Una suerte de tierra de cinco y 
cuarta fanegas, señalada con el nú-
mero 12 del cortijo de Rugeos, térmi-
no de Riogordo, procedente de los pro-
pios de esta capital, que fué rema-
tada en 24 de Febrero de 1856 y ad-
judicada en 27 de Mayo de dicho 
año por la cantidad de 5.600 rs. á 
pagar en 15 plazos; debe su compra-
dor Francisco García 1.008 rs., 
por los plazos 7.°, 8.° y 9.°, venci-
dos en 30 de Julio de 1862, 6o y 6 L 
Tasada en |4.462 reales, capitalizada 
en 5.017 reales 50 céntimos. Importe 
de los pagarés vencidas y por vencer 
3,024 rs. Sale á la subasta por la ca-
pitalización. 
14. Otra id . de cinco y tres cuartas fa-
negas, núm. 6, del mismo cortijo y 
procedencia, que fué subastada y ad-
judicada en las fechas antes citadas 
en 10.000 rs. á pagar en 15 plazos, 
es en deber dicho comprador 1,800 
rs. por iguales plazos y vencimien-
tos que la anterior. Tasada en 4,025 
reales, capitalizada en 4.522 reales 
50 cents. Importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer 5,400 reales, por 
cuyo tipo sale á la subasta. 
14. Otra i d . de cuatro fanegas, núm, 
2, de dicho cortijo y procedencia, 
fué subastada y adjudicada en las fe-
chas ya referidas, en 10.000 reales, á 
pagar en l o plazos; debe el citado com-
prador 1.800 reales por idénticos pla-
zos y vencimientos que la anterior. 
Tasada en 5,200 rs., capitalizada en 
3.800 rs. Importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer 5.400 rs., por cuyo 
tipo sale á subasta. 
14. Otra id . de cuatro fanegas, núm. 
I.0, del mismo cortijo y procedencia; 
que fué subastada y adjudicada en 
las fechas antes* citadas', en 7.000 
reales, á pagar en 15 plazos; es en 
deber el espresado comprador 1,260 
rs. por iguaies planos y vencimien-
tos que la anterior, Tasada en 5,000 
rs., capitalizada en 4,050 rs. Im-
porte de los pagares vencidos y por 
vencer ¿¿5,780 rs. Sale á la subasta 
por la capitaliaacion. 
14. Otra id. de cuatro fanegas, núm. 
7, del seferido cortijo y procedencia: 
que fué subastada y adjudicada en 
las fechas espresadas anteriormente 
en 8,000 rs. á pagar en 15 plazos; 
debe el referido comprador 1,440 rs. 
por idénticos plazos y vencimientos. 
Tazada en 2,800 rs., capitaiizada en 
0. 150 rs. Importe de los pagarés venci-
dos y por vencer 4,520 reales, por 
cuyo tipo sale á lasubasía. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. a Es condision que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta - siendo nulo el re-
mate que se celebre en su favor, sin per-
juicio de la privación de empleo, al que lo 
Luciere. 
2. a Eslo asimismo, que no han de 
admitirse posturas á los que sean deudo-
res á la Hacienda como segundos contri-
buyentes, ó por contratos ú obligaciones 
en favor del Estado, mientras no acrediten 
hallarse solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exci" 
girá solamente al mejor postor la iden-
tidad de su persona y domicilio; pero 
si aprobada la subasta no verificase el 
pago del descubierto del primitivo com-
prador en el término marcado por ins-
trucción, queda sometido á la acción j u -
dicial en los términos que están preve-
nidos en las leyes desamortizadoras. 
4. a Es también condición de una 
vez vendida la finca, ó fincas de que se 
trata, no podrán jamás ser vinculadas, 
ni pasar en tiempo alguno a manos muer-
tas. 
5. a Tampoco podrán los comprado-
res de fincas urbanas, demolerlas, ni 
derribarlas, sino después de haber afian-
zado ó pagado el precio del remate. 
Condiciones particalares que dispone 
la Real orden citada de 3 de Setiem-
bre de 1862. 
Ia La subasta será simultánea en el 
mismo clia y hora en el Juzgado ele Ha-
cienda de la provincia y en el partido 
donde radica la finca, á cuyo efecto el 
primero eesortará al segundo. Si el tipo 
de la subasta escediera de veinte mil rea-
les, se celebrará otro remate ante el 
Juez de Baciencla de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el ma-
yor que resulte entre la tasacionj la ca-
pitalización ó el débito por el que se 
prccacla á la venta; sin perjuicio de pasar 
en las sucesivas subastas por todas las 
gradaciones de tipos establecidos en el 
art. 185 de la Instrucción, y no solo 
esto, sino que habrán de estar sugetas 
también á las rebajas de la sesta y quinta 
parte que para todas las ventas estable-
ció la Real orden ele 24 de Julio de 
1861, en caso de no presentarse postor 
en las tres anteriores subastas que ha-
brán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al contado 
la cantidad que se halle adeudando el 
comprador primitivo, y el resto hasta 
lo que ascienda el remate, lo verificará 
en tantos plazos iguales, con el intérvalo 
ele un año, cuantos sean los pagarés que 
falten por realizar de la primera venía. 
4. a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del se-
gundo comprador los de escritura y 
toma de posesión. 
ADYERTENC1AS. 
1. a Veriocadas las subastas, se reuni-
rán los testimonios en el Juzgado de Ha-
cienda, el cual aprobará la venía ad-
judicando la finca al mejor postor, y pa-
sará el testimonio al Gobernador para que 
se formalice el pago por esta Adminis-
tración. 
2, a Este tendrá lugar según las con-
diciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débi-
to, y |suscnbiendo los oportunos paga-
rés de los plazos en que esté obligado 
á satisfacer la diferencia del remate. 
o.a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será-
el de Hacienda, le estenderá la competen-
te escritura. Tanto esta como los dere-
chos de subasta y demás actuaciones, 
se ajustarán á las fórmulas y aranceles 
que rigen para las trasmisiones. 
4.a La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del re-
mate, formará la oportuna liquidación 
para exigir al anterior comprador la d i -
ferencia entre aquel y el primitivo, en 
la forma establecida, cargándole ademas 
los gastos del espediente de apremio y 
derechos del de subasta; cuyo importe si 
no se efectuare al contado, se le cobra-
rá por la via gubernativa. Si de la liqui-
dación resultase una diferencia á favor 
del primitivo rematante, le será entrega-
da por el Tesoro. 
5.a Todo comprador quebrado ten-
drá derecho á que se suspendan los 
procedimientos contra sus bienes y con-
tra la finca objeto de la quiebra, si 
satisfaciere los pagarés 
descubierto, y los gastos 
aquellos, en conformidad 
por el art. 182 de la 
31 de Mayo de 1855, y en las Leyes y 
Reglamentos para el enjuiciamiento ci-
v i l . 
Málaga 17 de Setiembre fde 1684.— 
El Administrador P. O. Juan Bautista, 
Llera. 
que tenga en 
ocasionados en 
á lo prevenido 
instrucción ds 
í m p . de W. M. Nieto.; Sía. J t o , 17.:J 

